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Este trabajo se realizo con el fin de determinar cual o cuales son los probelmas de 
las estructuras que perjudican el obtimo funcionamiento de dicha planta de 
taratmiento, se hizo una comparacion de las estructuras actuales con las 
estructuras calculadas bajos los parametros RAS-2000 Titulo E (tratamiento de 
aguas residuales), para los años tanto 2028 como para el 2041, esta comparacion 
muestra los cambios que hay en las diferentes estructuras dependiendo de la 





Se establecieron las siguientes fases para la elaboración del proyecto: 
 
Fase N°1: Proyección de la población, con base en los censos de los años 1973, 
1985, 1993 y 2005, y los criterios del Reglamento Técnico del Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico RAS-2000. 
 Método Geométrico 
 Método Exponencial o Logarítmico 
 Método Aritmético 































































Fase N°2: Análisis del consumo de agua potable, según criterios del Reglamento 
Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS-2000, y 
elementos de diseño para acueductos y alcantarillados. 
 Caudal Medio Diario (Qmd) 
 Caudal Máximo Diario (QMD) 
 Caudal Máximo Horario (QMH) 
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 Calculo filtro Anaerobio de flujo ascendente 
 Calculo Lecho de secado de Lodos 
 
 
PALABRAS CLAVES:  
 
AGUA RESIDUAL, CONTAMINACION, DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGENO 
(DBO), DEMANDA QUÍMICA DE OXIGENO (DQO), ESTRUCTURAS, REJILLA, 
TRAMPA DE GRASAS, REACTOR UASB O RAFA, FILTRO ANAEROBIO, 





 Para el cálculo de la proyección poblacional, se tuvo en cuenta la información       
obtenida tanto de la Alcaldía Municipal como la del DANE, con esta 
información (censos 1973, 1985, 1993 y 2005 de Nilo Cundinamarca), se 
proyectó la población para los años 2016, 2028, y 2041 arrojando los 
resultados mostrados en la tabla 7 (Resultados cálculos proyección 
poblacional). 
































































 Uno de los inconvenientes que se presenta en esta región es la información de 
la población, debido a la población flotante generada por la escuela de 
soldados profesionales (Espro) y Tolemaida, esta población hace que en 
algunos momentos del año incremente la población del municipio, produciendo 
cálculos de población muy altos que se ven reflejado el cálculo y diseños de 
diferentes estructuras. 
 
 Es de suma importancia tener los datos de la población actual de la Inspección 
de Pueblo Nuevo que alimenta a la PTAR, ya que los cálculos fueron 
generados a partir de la población total del Municipio de Nilo,  se recomienda 
que para un futuro estudio, se tengan los valores de los censos reales de la 
inspección de Pueblo Nuevo.  
 
 Inicialmente se procede a hacer los cálculos para la rejilla, donde muestra que 
para el año actual (2016) y para el año proyectado 2041, la rejilla no tiene un 
cambio significativo, de igual manera la rejilla actual cumple con los requisitos 
mínimos de funcionamiento.  
 
 Posterior al cálculo de la rejilla, se calcula la trampa de grasas y haciendo una 
comparación con respecto a la estructura actual y los cálculos para el año 
2041, se puede concluir que para un mejor funcionamiento de la trampa de 
grasas para el año 2041 se debe de construir o adecuar una de mayor 
volumen, estos resultados se muestran en la Tabla 19. 
 
 En los cálculo de reactor UASB una de las estructuras más importante de la 
planta de tratamiento, muestran que para el año 2041 se deben de hacer una 
serie de cambios en la estructura (largo, base), con los cuales la planta podrá 
funcionar de la mejor manera. 
 
 De igual manera, para el filtro Anaerobio, los cálculos muestra que para el año 
2014, se deben de hacer algunas adecuaciones, para su mejor 
funcionamiento, los cuales se muestran en la tabla 21. 
 
 Por último se tiene  los cálculos del lecho de lodos, en donde se depositaran lo 
lodos generados por el reactor UASB, estos resultados muestran, como en los 
cálculos anteriores  se deben de adecuar, de manera que puedan funcionar de 
la mejor manera, estos cálculos están registrados en la tabla 22. 
































































 La de Planta de Tratamiento de aguas Residuales de la Inspección de Pueblo 
Nuevo cuenta con estructuras hidráulicas que hoy en día cumplen con un 
funcionamiento adecuado, pero que para el año 2041 como lo muestran los 
cálculos anteriormente obtenidos, se deben de hacer ajustes para su buen  
desempeño. 
 
 A partir de la información en campo, se pudo obtener la información de las 
estructuras actuales, y de esta manera hacer una comparación de las 
estructuras, también se puede concluir que las estructuras actuales están en 
buenas condiciones estructurales.  
 
 A partir de la visita de campo, se pudo observar que a pesar de la falta de 
mantenimiento de la planta esta funciona en óptimas condiciones, y que 
cumple con su objetivo principal, se sabe que un buen mantenimiento de 
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ANEXO 2. Plano topográfico de la planta de tratamiento de aguas residuales con 
sus respectivos detalles y perfil longitudinal. 
 
 
 
